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Ensayo teológico sobre la trasverberación
de la flecha amorosa a santa Teresa
KIKUCHI Noritaka
sumario
　La iglesia parroquial de la Asunción de Cascais en el oeste de Portugal conserva una pintura al óleo 
representando la trasverberación de la flecha amorosa a santa Teresa, mística española que comenzó la reforma 
de las carmelitas. Es una de obras seriales en alabanza de esta santa, hechas por Josefa de Óbidos, artista 
femenina de la época barroca del siglo XVII. Según lo que los escritos de la santa misma nos relató, un ángel se 
le aparecía y clavaba una flecha ígnea en su corazón algunas veces. En esto momento está sumido en éxtasis que 
también llama arrobamiento, es decir, como una elevación del ánima experimentada en la oscuridad allende los 
luces llenas. La corazón traspasado se abrasó en amor celestial, ella logra la unión íntima con Dios, alcanzando 
un estado definitivo de la fe cristiana.
　La tradición larga de la teología mística forma el fundamento de este don divino que se refleja un suceso 
extraordinario. El obispo Gregorio de Nisa, poblado en Turquía, uno de los Padres griegos de la segunda mitad 
del siglo IV, afirmó en su comentario sobre la sagrada escritura una unidad entre el ágape, amor de la bendición 
de nuestro Señor, y el eros, amor de los hombres que busca la verdad. Bajo la influencia de su teoría que 
conduce un perfecto acuerdo del ser supremo y de los seres humanos, un anónimo hermano religioso que hoy 
es identificado como Dionisio Areopagita, el cual viviría en Siria en el siglo VII, abrió un nuevo campo de la 
misticismo en la Iglesia católica. La visión sobrenaturale de de la flecha amorosa de santa Teresa se realizó así 
por esta marcha sucesiva de la teología mística.
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